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d. Sindicato. d. Inlclatl...
Por orden de la Presidencia de la
F. E. S. l.• T. se dispuso la celebración
en Madrid y Alcalá de Henares de la cuar·
ta Asamblea Nacional de los miembros
que la integran para los dlas slele al diez
del corrh::nte, a fin de someter a delibera-
ción, previo eumen y estudio de los
asuntos de gran importancia pendient~s
de acuerdo y solicitar de los Poderes PÚ-
blicos figure una representación del turis-
mo privado en el brgallo oficial denomi-
nado Patronato Nacional del Turismo.
Y efectivamente en los dlas anterior-
mente citados la prensa de España siguió
con atención las deliberaciones de la
Asamblea pues la importancia de ésta se
consideraba de gran influencia dentro del
Turismo oficiol.
El Sindicato de Jaca ante el llamamien-
to del óreano direclor de la Federación,
entendió debfa asistir y prestar su colaba·
ración a tan importantes actos, ya que
desde qne le fundo ha aportado su gran!·
lo de arena en beneficio de obra tan re·
constructiva cual es el turismo. A este
fin, sin perjuicio de llevar al seno de la
Asamblea mociones que afectaran espe-
cialmente a la comarca de Jaca, designó
como miembros representativos 8 una Ca·
misión integrada por los sei'lores Taja·
huerce, Echeto, Dafonte y Marlfo, quie·
nes supieron como en años anteriores,
acredilar nuestra modesta labor en bene-
ficio de Aragón y de nuestra querida Pa·
tria, ya que helllc,s considerado el turismo
como una de las principales fuentes de
riqueza de nuestra economfa nacional. (A
este fin responden los Sindicalos de Ini-
ciativas existentes en Espai'la).
La cuarta Asamblea de SindICatos de
Iniciativas tuvo lugar como decimos. en
Madrid; fu~ abierta la sesión en su mo-
mento inaugural por el Excmo. Sr. Mi-
nistro de Inslrucción Püblica, quien en el
saludo y bien venida dados a los represen-
tanles reconoció la labor de ~stos e impul
só 8 los mismos para que continuasen
prestando sus desinteresados esfuerzos
en beneficio de nuestra Nación.
Las sesiont>s de trabajo empezaron en
Alcalá de Heliues, bajo la presidencia dE"l
Sr. Vidal Sureda, hombre entusiasta, gran
conocedor del tUlismo nacional y loor y
gloria de Palma MallOlca. En esla sesión
fueron delil}E'rándose y discutiendose con
detenimiento y cariño los distintas ponen-
cias presentadas por los Sindicatos de Es·
pai'la en orden a una mejor inlerprelución
}' darividente desarrollo del turismo; apro-
báronse unas y desechárome otras, pero
constituye una ~alisfacción grande para
Jaca el que h s (ualro mociones que pre-
sentó todas ellas fueron admitidas oor
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Solemne Vigilfa de fuelleS Santo
Adoración Hocturna
LA
Se celebrllrS, D. m., e6ta noche en la Santll
Iglesia Catedral, dando principio a las once.
De ta pllitica está enceritado el M. R_ P. Igna-
cio de Pamplonll, Capuchino.
Se rezarll el Ejercicio propio de elta noc.he,
segun se conlieu en el Hilllol de lo Adoración
Nocturna Españoia_
Pueden y deben asislir todos los fieles duO'
tos de Jesüs Sacrllmentado.
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métodos que han acreditado a nuestro glo· I cidad y convendrla mucho que se vieran
rioso cuerpo de Ingenieros de Montes. I con Inter~s para que en todo momento el
No creyéndonos con tftulos bastantes I ramo de montes cuente con el apoyo de
para llegar hasta los despachos y oficinas las entidades oficiales que tienen que es·
de la Jefatura provincial hemos interroga- tar en contacto directo con sus trabajos y
do a un modesto funcionario de la décIma sus proyectos.
división con residencia en Jaca y nos ha
facilitado estos datos muy interesantes y
que dicen con claridad de la gran labor
que se realiza.
Durante los meses de Noviembre a Ene-
ro se han plantado en los montes de Jaca
161.909 pinos de las especies silvestre y
alerce; completando la plantaflón 3.693
de las llamadas especies frondosas, cho·
pos del pals, canad-enses, olmo, arce,
acacia, castai'los de las Indias y airas_
En los montes públicos de esta ciudad
Lerél, Alero y Fontazonts se lian construl-
•• .....1_.~.'_4__4112_1IIII_1llIIIIIlllIlRl1'__4111_ ..... •
do 6.50) metros lineales de caminos que
permiten fácil y cómodo acceso a todas
las !lecciones de los mismos.
Hay muchos aspectos de las activida· De los viveros forestales, por cierlo
des oficiales que pasan para la mayorfa atendidos escrupulO~8mente y donde pue-
de los ciudadanos completamente inadver. de admirarse una catalogacíon comple1a.
tidos. se han facilitado a los Ayuntamientos que
El ramo forestal es un CBSO. Trabaja los han solicitado para la fiesta del Arbol.
calladamente, con celo e Interés muy lau- 4.000 árboles de especies variadas.
dablu y en una obra sblida y r~pro- Estos trabaj~s han prororcionado jor-
ductiva para la nación. Nuestros montes nal, precisamente durante e1=OS meses de
van adquiriendo el verdor que perdieron crudo invierno y cu~mdo son más crueles
bajo el hacha destructora de otros tiem- las consecuencias del paro forzoso, a un
pos. La repoblacibn forestal está siendo promedio de 120 hombres, en una gran
una realidad tangible y, dIgámoslo con sa- mayorfa de Jaca.




Calle Mayor, 32AÑO XXIX
Señalan estos dlas la conmemoraclOn
de la tragedia que, como ningún otro
acontecimiento del cristianismo. mueve y
agita el corazón del creyente; la tragedia
en que por amor a los hombres se inmoló
el Salvador en medio de torturas indes·
criptibles.
Los fieles creyentes, ante esta inefable
prueba de sacrificio, se recogen en su
conciencia, se apartan momentáneamente
del diario afán de la vida y convierten su
atención hacia las más alias espiriluallda·
des.
Bueno seria que, por obra de ese reco-
g-imiento, se afirmase en el sentimiento de
todos la necesidad de las redenciones sin
las cuales vivirá el hombre en perpetua
desgracia; redenciones que piden el dolor
y la aflicclon a que le condena el propio
egoismo.
Al lado de los privilegiados de bienes,
la miseria es la compai\era de muchos:
Junto a los que pudieron Iquistarse cultu-
ra hay multitud de genles cuyo esplritu
entenebrece el analfabetismo y cerca de
las livianas satisfacciones de la aleer1a
aparalolS perduran los tristes a quienes
todo les es negado.
He aqlll cómo los inmutables preceptos
de las llamadas obras de Misericordia se-
ñalan otras tantas redenciones que puede
realizar el hombre de buena voluntad, pa-
ra que la consoladora denominación de
.prójlmos- no sea una palabra vana, la
fraternidad florezca y las sociedades se
desenvuelvan en pacffeo progreso que las
evite las convulsiones que padecieron y
padecen por un' solidaridad Insuficiente,
casi embrionaria.
Olas de meditación, no dede limitarse
8\ recogimiento, a la contemplación du·
rante unas horas del drama del Calvario,
sino que hay que aspirar a obtener de
ella afectos prácticos y permanentes que
equIvalgan a estas otras redenciones que
estan en manos de los hombres.
Ei Divino Jesus murió por los humanos.
Semejante prueba de amor esté muy le-
jos de la capacidad limitada de las cria·
luras perecederas; pero, a su semejanza,
puede hacerse mucho en lo que todavfa










Se celebró el 14 de Abril, fecha conme
moraliva del advenimienlo de la Reptibli-
ca, con sujeción al Programa que redacló
y djshibuy6 ron profusión la Condeión
permanente de: fieslas.
El de~flle de las tropas de la R'uarnicJón,
fué, sin duda, el numpro de más Intensa
emoción palriótica, el más brillante y el
que desperló en el publico entusiasmos
sentidos.
El 19 de linea bizarra unidad que hoy
manda elleniente coronel D. Francisco
Delgado. caballeroso y pundunoroso mili·
lar. formó en las inmediaciones de la Puer-
la de las Manías, desfilando por la calle
Mayor y ante las autoridades situadas en
la casa consistorial. El público etoJZió el
gUIdo de instrucción de las fuerzas y salu·
daba el paso de la Bandera y de los
soldados con VIsibles muestras de satis·
facción y e-ntusiasmo.
Les entreler.;mientos y jU€2'OS popula-
res que hubo por la tarde se vieron muy
concurridos, asi como la verbena de la
calle Mayor que ofre,fa esplendida lIumi·
nación electrica.
.'.
Tuvo la fiesla de la Republica un epilo-
go que fue por cierto improvisado y que
resultó de todas veras simpático y cordial.
Un vif'jo republicano. don Domingo Ban-
drés, concibió la idea de la celebración de
lJna cena Inllma que sirviera p&r8 estre·
char lazos de amislad y cambiar Impre-
siones. No obslante la improvisacibn de







1 culo y cada día una peJfcula distinta, que
! detallamos a continuación:
I Sábado 2Q.- ..Por el mar viene la Ilu·
sión}. Una pellcula de argumento origina-
Ilsimo Que nos presenta a una compeñ(a
de 8rti!llas cinematográficos que en un
magnifico yate caen en una preciosa villa
donde !:on tomados por el pr(ncipe y su
sequito, dando lugar el equivoco a muy
entretenidas escenas, ya que sufren el
D E
Hijo de venlisqueros y de brumas
del hosco Pirineo descollante,
desde Sallenl desciende resonante
ror grises rocas difundiendo espuma~.
Va doblegando las 8tbOro?as zuIJ;as
por el valle de Tt!na exuberante,
de donde salla el mirlo sibilanle
para bañar en el sus negras plumas.
Es una limpia cola entrelejida
con mil turquesas, a Sallent prendida
con regios alfileres de crislal;
es la cola de un ave motañesa
Que monles y llanuras atraviesa ...
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errer desde las primeras autoJidaLeS has-
la el último vecino, pasando naluralmente
por el niño Cupido que también intervieue
en la trama.
Domingo 21.-eBderc». Esta es la re·
]fcula rumbre impre~iolladaper p'aramcul t
y es limada COIll':) la pelicula cumbre de la
I temporada por su dinamismo)' per su in-
terpretAción. Las esrell8S de baile <le E'~la
pellculalson cosa seria, }'a Que aeorre
Raft, el gran bailarin que fué recienh::men·
te enlrenador de S. A. el prfncipe de Ga-
I les, está a la altura del nombre que lleva
de primer bailarín del mundo.
Lunes 22.-_EI maestro detective}. Es·
la pelicula es una farsa cómiCa de verda~
dero astrakan, en la cual se nos revela
cómo un pobre hombre, con un perro lan
1
feo como él, con sus sueños de detecti·
viSillO comete las mil una torpezas cau~
senda un delirio de carcajadas de las que
j no se libra ningun espectador. Por esto
t es que en el catálogo donde se detalla es·los frailes MenoJes, quienE's la recibieron 1 un tercero a la Republica de Venecia en I .
de los canónigos de S. Aguslln. En los I donde todavfa se venera hoy en la iglesia I la pelfculH recomIendan a las empresas
últimos anos Que habitaron los FrancisC'a- , de San Marcos. '1 tener un sef\'lcio de enfermeras prepara-
nos el Santo Cenáculo, rompiéronla los Esta columna es de pórfido y tiene co- do por si algun es~ctador se pone muy
musulmanes, pero esos buenos Religiosos mo unos selenta y cinco cenllmetros de Imalo ... de tanta tl58.
recogieron respetuosamente los pedazos altura. El Miércoles Santo se abren las Los abonos a butaca.- Esla semana
y colocaron el ma} or de todos e!l uno de verjas y se permite al pueblo veneraJla se ponen a la venta los ,abonos para diez
los altares de la capilla edificada en la Ba· más de cerca y aun besarla. entradas a butaca por 7 SO. Y con la co-
sllica del Santo Sepulcro, sCibre el lugar Es por demás hacer obserVar que no modidad de que se p~eden utilizar ~or
mismo en que, segun tradición, Nuestro debe confundirse la columna de la flage- varias personas y que .llenen de duraCión
Señor se apareció a su Sanlfsima Madre. laclón con la que se encuentra en Sanla para todo el año actual. Tienen ya gran
Este altar le fué dedicado en 1533 por Práxedes de Roma. Sugún Bocio, Laurls' demanda. Estos abOllaS son valederos ~o·
Bonifaclo de Ragusa, custodio de los San- mio y una tradición oriental esta última lo para los dias laborables y para seslO-
tos Lugares, quien lo hizo resguardar con sería aquella a que Nuestro Senor fué ata- nes de cine ~olo elclusiv~mente, siempre
dos fuertes rejas de hierro para sustraerla do en la casa de C81fás la noche del ¡ue. Que el precio de la IOC.81l~~d a butac.a no
de este modo de las profanaciones de los ves al viernes de su Pasión. fue traslada- pase de una peseta Vell1tlClllco céntImos
infieles y también de la piedad indiscreta da del Monle Sión a Roma por el Carde- en taquilla. Es decir. que la ecomia será
de los fieles. Envió después un fragmento nal Colonns en 1223. de 0'25 hasta O'SO c~ntimos por entrada.
al Papa Paulo IV otro al rey Felipe 11, y M Y 11 AMPLIFICADOR PREVIO
Jesús atado a. la. colutt1oa.
Las fieltaa de Pascua en el teatro
Para que los aficionados a los espectá·
culos puedan. después de esta tempora-
da de cuaJesma, recrear su paladar ar-
trsllco a su satisfacción, la empresa ha
preparado, empe:tando por el sábado t'!e
gloria, tres dlas consecutivos de especlá-
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L~ COLUMNft DE L~ FLftGELftCION
DEL DIA
unanimidad I ünicamenle ur:a h.:é objelo
de gran deliberación por Rfectar grande~
mente al furismo Pirenaico. aunque tam-
bjén es cierto fue admitida con eran aplau-
so de Jos representanles.
Refierese esla última al perjuicio ~Tan­
de que para la economía nacional repre-
s, lita, asi como para nuestro descrédito
ante el exterior. el que bien por apatla, }B
por indeferencis, sea por falla de celo en
quien proceda, cOll~entimos (?) que CUBU-
lO!> deportistas vascos y navarros se Iras-
ladan a Candanchú a prncticar el deporte
sobre la nieve, lo realizan haciendo uso
de los medIos de locomoción que les faci-
IltAIl empresas francesas del sur de la ve-
cina República, toda vez que nuestra ca·
.retera de Jaca a Sangüesa, el! todo su
UB)'ecIO, hállase en eslado verdaderamen-
te deplorable para un traslado cómodo y
fJcil en automovil. Esta quej'1 formulada
por el Sindicato de laca, fué apoyada ca-
lurosamente por el representante de Pam-
plona. quien subrayó la conlf-eniencla de
ljue el Estado acuda prontamente y amo·
do de urgencia a reparar y dar a esta vea
la imporiancia que por sus condiciones
lIaturales de unión de Navarra y Aragón
en su parte alla, encierra.
Las restantes mociones, que como he-
mos dicho, fUNon admitidas unánimemen-
te pRra su inclusión en las conclusiones
generales, fueron las siguientes: a).-Su-
presión, del paso a nivel silo elltre Anzá-
Illgo y La Peña. b). - Concesión a los ex
¡fanjeros para permanecer setenta y dos
horas en España mediante pasaportes ex-
pedidos por las autoridades fronterizas y
viceversa en cuanto afecta a España.
c).-Suslitución de los actuales automo-
tores por coches de mayor capacidad (le
nemas nolicia de que muy en breve serán
sustituidos por otros de ocheula plazas
COIl facullad de llevar otras unidades a
remolque si el servicio lo exigiere).
Las principales conclusiones finales de
la mencionada Asamblea fueron las si-
guientes: l.°.-Solicilar de los Poderes
Publicas que la F. E. S. 1. T. lenga en la
Junla de Gobierno del P. N. T. UII vocal
permanente. 2.°. - Declaración de utilidad
publica a lodos los sindicatos de España.
j .... -Inleresar se reintegre al P. N. T. el
Impone lolal del segnro ferroviario a fjl1
de que responda a los filies pala Que fue
creado. (Refiérese Ii 1a parle proporcional
que le oorresponde al Patronato). 4.°._
l~ue por los Poderes Públicos se obligue
fI las Diputaciones, Cabildos, Ayunta-
mientos y Mancomunidades consignen en
sus Presupuestos, canlidades COIl destino
El subvencionar los SindIcatos ~e In¡cia-
Ilvas.
Las conclusiones fueron presentadas
P" r la mesa de la A~amblea al bcmo. se-
ñor Presidente del Gobietllo D. Alejandro
Lerroux, Quien prometió resolver con el
mayor carii'lo.
La columna de la Flagelaclóll fué transo
portada por los primitivos cristianos del
lugar en que Nuestro Señor fué azotado,
a la iglesia del Cenáculo.
En airo tlempo sostenfa el portico de
esle lemlo, }' all[ fue donde!a veneró San
Pablo.
Muchos que han escrito sobre Jerusalen
declaran haberla \'islo l'obre el Cenáculo.
















VIUDAD E R, ABAD Recomendamos a las Modistas se en-
LlBRERIA - DADELERIA teren de la nueva modalidad de venta
Mayor, 32 que esta casa les ofrece.
papelería
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NUESTRO HOMENA TE AL LIBRO
Desde hoy hasla el 23. inclusive.
FIESTA DEL LIBRO
Rebajamos en un 20 POR 100 los precios todos de la sección de Librerla



















• O T A. - Se exceptúan de estos descuentos los libros de texto para Inslllutos y carreras.
UN BUEN DICCIONARIO
UNA NOVELA AMENA
UN LIBRO DE INTERES
GUIA PRACTICA DEL AUTOMOVILISMO Autocamiones de
gasolina y eléctricos. Precioso tomo en papel superior con gráficos y croquis desmontables. Su precio 3ó PESE-
TAS. Hasta el dra 23 iiii 15 PESETAS UU
EL MEJOR LIBRO SOBRE LA NUEVA RUSIA por el Doctor E.I. Di-
lIón. con grabados muy interesantes. 367 páginas. Su precio 8 PESETAS. Hasta el dla 23 Ii 4 PESETAS U
En iguales condiciones de precio tenemos obras de mucho interés. que puede V. ver y examinar en la
•
LA CASA Como •• co.te. y edifica un. _._.enda, obra muy interesante y práctica con pro-







que tenían lugar en años anteriores los dias 8. 9 Y 10 de Mayo
efecto, se~ún acuerdo del Excmo. ~vunta.





Las mi:>8S Que del 23 del corriente all
de Ma)'o ambas inclusive !le celebren
en la ;)!;l"sia de las Escuelas Plas 8 las
8 y cU8rr,), serán aplicadas por el alma
de la ~eñllra
Se un carro !eml-nuevo de una
cdba!h:rla. Dirig,rse a esta imprenta.
••""';,.,.,-. ~. '.
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DON J05E fLfiNftNDLZ NERftftlZ
MEDICO· ODONTÓLOGO
LaboratílCio de prótesis dental.
Construcci'~n de toda clase rJe apa·
'dios de boca.
I ZOCOTIN N." I J. principal
,.\ntiguos Ill:eres de José S. Marcucllo)
lllIlI'.IlfllllllUUllllIlll!llllllllllllllllll1l
(tín ica· 'Pen tal
a cal go del DOCTOl~
en el n:ismo tiempo que el vencedor, Ue.
gó Saf1cho. }' ellercer lugar filé p8raj~.Imene en 11 h. 51 m. 57 s,
1
A pf'~ar de lo intempeSlivo de la hora,
los corredores fueron despedidos en Jaca
por una gran mullitud. Los primeros coa.
renta kilón_elros estuviEron neutralizados.
De los 35 corredores salidos han acabado
la carrE-ra 28. Cerca de A!macellas pinchó
jlllleno. y los demás corredores aprove~
ChflrOll para escapar.
Despues se destacó Andrés Sancho,
} enrJole en rersecución los corredores va-
lencianos. Pagés consiguió unirse 8 San-
cho en las cercanías de Delpulg, y los
!los llegaron juntos a la mela. obteniendo
Pflf¡és la vicIarla al <sDrinb.
El viento favoreció la carrera. Vicente
Cebriarl Ferrer. que participó en la prue.
ba, fue exceptuado por ser sorprendido
agarrado a un coche en las cercanfas de
Berjol de Cen'era.
Ftgueras. Que era uno de los ases mas
destacados que lomaban parte en la ca~
rrera, abslldcnb cerca de Igualada. y Des·
trleux, también abandonó en las cercanfas
de Huesca, dn.pués de haber pinchado.
D.n l~15n Vn~INO DE BOVIO
1 QYt fnlltclO tl 23 bt nKRll bt 1926
E_ P. D.
La familia agradecera la ósi~ten(ia a al·
g,Jlii:l j¿ tilchas mi3i:1S y oracionei pe! el
alma de l;¡; hrada.
•
j"IP Vda. de R A~ad. MaYGf 32 - Jltca
Siempre que viene del rio
mi mujer e~t/i causada,
y pa vcr en qué consiste
voy 8 ver lo que hace ... y lUida,
KIKO
Contigo m'iba a C888r
Antes de ¡¡aber tu historia;
pero, m'hi quedau aoltero,
)' m'hj qued.llu en la goloria.
No te querrea pa novia
ni servidica en bandeja,
por que AO vales pa nada,
eres puerca y eres vieja.
Ni la burra ni la !:\uegl'8
nombraré nunca en mis jotas,
Que no esta bien dcgustllr
con las bestiaB chirigotas.
Muro del paseo de Ampudia
Que poquico que has medrao;
te conozco hace mil an08
y siempre en el mbmo ealao.
El agua del mar eatá
salada en el mundo entero,
porque el Ebro vierte al mar
de las jOlas el salero.
P.
Ensayos copleros
mio de la RepublicB. han es·lado ausentes
de ésta muchos de los COrredores de pri-
lllera ftla del ciclismo e¡:paflol.
Se diO la salida de Jac8 ü las tres me
nos dIez de la mañana él; los 28 corredo-
res que en la mela de salida se prt:senta-
rOIl. De ellos lie ClllS!ficaron 22.
Venció Pagés, Ql1e invirtió en 1"5367






a los 74 81'OS de edad
recibidoa los Salll()~ Sacramentos y la Bendición Apostólicn
Sargenlo l'ellrado del Cuerpo de Carabineros
F ALLECIO EL DIA ti DE L05 CORRIENTES
Su afligida esposa doña Cflfmell Perez 17.uel; hijosPtlar, Gracia (au·
sente), Miguel, Angel y Alejandro; hijos polltJcos don Ramón Miró I~ou'
re, don Macario Bilquedano Ancfn y doñ.l CRlolllla Caltlzo BUEno; hd-
manos don 130nifacio, don DlonisiCl. doña An!ctla }' doi'Ja Casi Ida (au~
sen tes); uietos. sobrlncs y iJemás fllnlJia, al parltciplH a ~u!> amigos y
relaciollados tan sensible pérdtJA, encarecen un~ oración por (01 cleruo
descanso del alma del frnado, de cuyo favor les qnedarán t:t!'Cr1illllenle
agradecidos.
Jaca, Abril de 19.15
Don Manuel Rodriguez Güemes
El día 14 de abril se disputó la seg:¡"n-
da carrera ciclista jaca·Barcelona. Debido
tiempo el Gran Pre-
El dla 11 último, falleció en esta ciudad.
don Manuel Rodriguez GUemes, sargento
retirado del Cuerpo de CarabIneros Du-
rante su vida mJlJtar se destacó por su dis.
ciplina y caballerosidad y en jaca donde
resldla hace muchos años, ron taba ron
generales simpatfas. I
Descanse en paz y reciban sus apena- I
dos viuda doñ& CNmen Pérez IzueJ, sus'
hijos. entre los que se cuenta Iluestro par·
ticular amigo don Miguel Rodrlguez, apo-
derado del Banco Zaragozano. hijos po-
Illicos y demás familia. nuestro pésame,
Después de haber asistido en represen-
taciÓn del S. l. P. jaca a la IV asamblea
celebrada en Madrid y de la Que damos
información en este numero, han regresa·
do nuestros convecinos y amigos si'ñores
Taj'!!huerce. Martfn, Erheto, y Dafonte.
-
Dice la prens~ de ll}'er:
Con motivo de la (otlCe~iÓll de la Ban-
da de la RepLiblica a don Plo OfbZ Pradas.
Ilicalde honorario de todos los Ayunta-
mientos españoles, el Ayuntamiento de
Canrranc ha tenido ItI iniciallva de rendir
Uf] homenaje nacional a tan preclaro ciu-
dadano. tomando el aCl.erdo de dirigirse
a todas las Corporaciones locales de la
Nación y a fas personalidades de la polHl-
Ca republicana para que se sumen al pro·
yectado homenaje. dando efeclJvidad a
las siguientes propuestas:
l.· Que se erija ell Jaca un busto o
n¡onumento costeado por suscripción pu-
blica entre todos los Ayuntamientos, Cor-
Poraciones y personas simpatizantes con
la figura de don Pfo Dlaz.
2,· Que to~o~ 1011 AYLllt,,::-::c::lvs":c
noticia, se reunieron UIl buen !'limero de la l\ación le dediquen ll! rotulado de una
republicancs en el cHotel Par(s_, que calle. remitiendo la certifi::aclón opOItuna
les sirvió cena excelente. Hubo discursos al Ayuntamiento de Canfranc, a flO de
de sl:llulaclón para el RégImen y de adhe· t que las pueda colec,ionRr en un álbum
sión al mismo, Llevados de noblf>S ¡m- que se dedicará al señor Dlaz, entregán-
pulsos. elevaron telegrHmas al Preslden- doselo por conduclo del Excmo. sE:ñor 1111-
te del Consejo y MlOislro de Juslicie. ro- nistro de la Gobernación.
gando sea concedida libertad con fianza La idea ha sido acogida con gran cntu-
a los señores Borderas y Mur, detenidos sia!imo por cuantos han tenido not'cia de
a raiz de los sucesos de Octubre y ql1e, ella. por tratarse de tan relevante persona.
esperall. cumplida ya la condena que re~ lidad. cuy~ figura puede considerarse co.
cayó en el Consejo de Guerra. la revisión 010 un slmbolo en lluestra segunda Repu-
de su causa en el Supremo. Estimamos blica.
muy justa esta petición,
Se están celebrando los ensayos de una
revista local que a beneficio de las Can-
tlnas escolRres. se estrenará próxima-
llIente.
Hay gran espectación por conocer esta
obra en la Que su autor desempolva cos-
tumbres y escenas de la jRca de hace 40
años, haciéndolas resallar en atinRdo
conlraste con el momento actual. Se nos
di(e que liene interés y gracia y los In-
térpretes, todos aficionados locales, hacen
una interpretaciOn nll1Y esmerada.
Ultimados todos los detalles relativos a
!3 Proceslbn del Santo Entierro y reclb!do
el permiso oficial solicitado. recorrerá
mañana las calles de la ctudau. en la for-
'TIa que lo hizo en pasados añes_ De lc.s
ueblos vecinos anullcian su lJegaca a
:aca. numerosos forCisterc.s pala admirar
.:l belleza de los pasos que la integran,
.na de las más completdl y valios.as de ,
-\ra~bn . a correrse al mismo,
Mañana viernes, a lu ~ de la larde, se ,-,........."'" '11, .tI.lt ,1.'·.•• ,••,...._ ., •••_.
-elebrará f'n la CatedrAl el sumén ce las
Siele pHI¿~ra~. j' ti d~ Id Sc.lt.d-t ... Je~-
ués de terhlilHH"!a la proces'ón.
Los cultos de eslos dlas se celebrarán
on la solemnidad caracterlsticB de nues-
Ira primer templo y a las (,¡islllas horas






Habiendo tomado el traspaso del es·
tablecimiento de Confiterfa de Luis
López Echeto, me ofrezco al público
para servir toda clase de encargos,
en el ramo de Confitería. asl como
tambien gran surtido en paslas, pas·




V SEÑORAS EN GENERAL. 1..
comunica la Casa
VDA. DE R. ABAD
MAYOR, 32 -- JACA
que posee un surtido dr
fIG~RINE5
¡"'---------------~)\
I Banco de Crédito de Zara~ola
I -------~
CAPITAL 12.000.000 de pesda. ~ I - FUNDADO EN 1845
l MAyoa, NÓIll. 26 BISSucu.rsal de JAC.t~: APARTADO, !'IÓIII. 3_________;...;TBLll:FoNo, I'IÓIll. 63
SUCURSALes EN: Alnsa, Alalon, AlbaJate del Arzobi!po, Alcafliz. Aleorisa, Almunia de
D.· Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfranc-Araflones, Eplla, <lIlIur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jaibn, Morella, Puebla de Hijar, Tarnarite de Lile-
ra y Villafram::a del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y VilIona.
AGENCIA URBANA: Estuel.. Pías núm. 66, Zararou.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-VaJores del Estado e Industri.. -
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMito. -Infor-
mes comerciales, etc ... y en ¡eneral toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Dede l.· de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Consejo SUpirior Bancario de obser-
vancia general y obligatoria para toda la Banca operante en Espalla, este Banco no podrá abo-






Se huerta con fruta·les y caseta fren-
te 43 metros a la carretera de Navarra y
113 de fondo lado izquierdo (cuartel de
la Victoria).
Didglrse: APARTADO B016. MADRID.
IIIUIl"I.IIIIlNIIlIIIIIIII~lllll-.ttllllllllll!IIII1III1¡lItllllllIIOMIIIH_llIIIIlllllIIlllll~
Lea u,ted LA UNiÓ"
SEMANARIO INDEPENDIENTE
PI·SO en casa moderna y de recien-te construcción se arrienda
en el Ostal de Ipies, junto a IJ Estación
de Orna. Dirigirse a Pablo Perez, en La·
sieso.
Muebles se venden en bue'nas condiciones en
la calle Costa mlm 4, interior.
Se encontró B~:~~eJ~ ~:I
pana, que se entregará al que acredite ser
su dueno.
Diri¡:irse a esta imprenta.
_._._--,-_.-
___,__...._,_.l!!Il__
de un alfiler de se
nora, que se extrA'
vió el pasado dfa 14 de Abril, en el baile
del _Casino La Unión». Se gratificará a


















do de nueva. Se dant en buenas condi-
ciones. Informes en esla Imprenla.
Se vende un piano verticalde cuerdas cru-
zadas y maquinaria para la fabricacIón de I Pe'rd.o d de una documenta·
gaseosas yagua de seltz. ' a ción de camionela,
Dirigirse a esta imprenta. con otros documentos, que se extravió
del 1 al 5 del presente mes, en la carrete-
ra de Borau a Jaca.
Se ruega a quien la haya encontrado la
entregue a Miguel Tomás, Cambras, 9-
Jaca.
.lllllllllllllllllllllll¡IIHUUlIIlIII..lIIlIIlt~IIIIIIIIIIIINIIUII~Nlltlllllltnlllnlllll"11I
vende un hue,lo lI.ma-do «Huerto del
Sr. Rafael» sito en la carretera de la es-
loción. Para tratar dirigirse al abogado
D. Luis Fumanal.
Coche turismo, Sedan 4 puertas. Se
vende 8 lada prueba. Dirigirse 8 esta im·
prenta.
Cama camera, de madera, levende en buenas condi-
ciones. Informes en esta Imprenta.
Se vende una camioneta de una T, de
carga marca De Diou -Seu ton . Dirigirse




tierra en la partida del ¡Iacis. Informes en
esta imprenta.
.UIIlllIlllllIIlllIlIlUIlllIllIlllllll'.IIIIH1IIl111"'"IIII'''_.11111 11'111111111111 1 ,.
Casa con grandes bajos. huerto
y cuadras. propia para lao
brador, sita en buena calle de esta ciudad,
se vende en buenal condicione•. Dirigirse
a uta imprenta.
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarIas de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas......•... _ , . . • • • . 3 °1. •
. _ B) 1 Impos!ciones a pl~zo de tres meses.. . 3 01• :-
ImpOSICiones: ¡ImpOSIciones a seiS meses..... _.. _. 3'60 °10 :-
Imposiciones a doce meses o mils. _. _ 4 Ole »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS senalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Ilomicilio social, edilicia propiedad del Blnco:














MUY SELECTO Y VARIADO
para Primavera y Verano








Los más modernos Coches - Sillas, para
niños y niñas en infinidad de modelos con
o sin muelles de suspensión a precios li-
mitadfsimos lo puede adquirir en
Banco
11. OPERACIONES DE. AHORRU:
Al Libretlls ordlnllrlas de ahorro de cualquier cla-
se, tenian o no condiciolHl8 ilmltativas.. .....• 3 -1_ ...
Impoaidones a plazo de 3 meses.......••....• ' 3 -1. ,.
Imposiciones a 6 meses.. .. ..•...•.....•.... 3'60 01. :t
Impoaicienes a 12.eses o más............... "'. :t
Regirán para la. cuentas corrientes a plazo w. TIPOS MAXIMOS señalados en esta norma
para lo IMPOSICIONES a plazo.
PrutalDo, Hipotecario. ,or cUlnta 1111
España
Mayor, 38, JACA
FRENTE AL HOTEL «LA PAZ.
ZAR.A GOZA
Ca 't I PI 20 ()()() ()()() St/Ct/IlSALItS: Alafliz, AlmazJin, Ariu, Ayer-pi a .... liSo o o be, Salaluer, Barbastro, Burlo de Osmao
Calatayud, Caminreal, Cariflena, Callpe, 08-
. rocs., Elea de los Caballeros, Prala, Huesca,
Fondos de reserva 4.857.157'81 Jaca, Lérlda, Madrid, Molina de Aragón,
« para flne- Monzón, Sariñena, Se~orbe, SicUenZl, So-
luac.·ón de valores 2.525.906
193 ,la, Tarazana, Teruel, Tortoll8 y Valencia.
AQIENCI .... lEN ADIEMUZ
-----'----'-
Hipotecario
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de ClInfranc.
BANCA BOLSA CAMBIO - Col" DE AHORROS
DPEBACIDNES IANCABIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.0 de Enero de 1935 Ya virtud de la norma del ConMljo Superior Bancario de observan-
cia general y obligatoria pera toda 111. Banca operante ea &pana, este Banco no podrá abonar
intere8t:s superiores a los siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
-~o·:diI
r
'0'__-
